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FRANQUEO CONCERTADO 
DE L 
O F I C I A L 
V 1 N C I A D E L E O N 
AflBlní S t rac Idn—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial. - Teléfono 1700 
mo- de la DipuUción provincial.-Tel, 1916 
Martes S de Marzo de 1953 
S ú m . 51 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
AülSIRAM n 
islerii ite ¡a Gobenuclái 
HrecciÉi Genenl le AliaiBistratiéii 
Con vacando concurso para proveer en 
propiedad plazas vacantes de Inter-
ventores de Fondos provinciales i¡ 
municipales. 
Con arreglo a 1Q establecido en la 
Ley de 16 de D ciembre de 1950 Pe 
glamento de 30 de Mayo de 1952 y 
disposiciones concordantes, se con-
voca concurso para proveer en pro-
piedad Intervenciones de Fondos 
provinciales y municipales, confor-
me a las siguientes bases: . • 
1. a Son objeto de concurso las 
vacantes que se incluyen en la reía 
ción inserta al final de esta convo • 
catoria. 
2. a Tienen derecho a participar 
en el concurso, siempre que no se 
hallen inhabilitados para ello, todos 
los Interventores que pertenecen al 
Cuerpo. 
3. Son requisitos formales para 
tornar parte en el concurso: ' . 
a) La presen tac ión de los siguien-
tes documentos: 
Una instancia, debidamente rein-
tegrada; una ficha y tantas copias de 
esta como sean las plazas que se so 
iiciten. Los modelos de estos docu-
mentos serán facilitados por los Co-
legios Nacional y Provinciales de 
^ecretarios, Interventores y Deposi-
janos de Fondos de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local. \ , 
a ^0S Interventores que no se hallen 
?tualmente d e s e m p e ñ a n d o plaza en 
Propiedad debe rán presentar, ade-
n ^ n i certificación de antecedentes 
c l r . ! , ' ^ P a d W a por el Registro 
c e r n í i16 Penados y Rebeldes, y 
ñor I I A I 0 de conducta expedido 
tamf ^ c a l d e Presidente del Ayun-
emn!5 donde conste el interesado 
dos ^ÍT011^0 como residente con 
b V T?iS'de ante lac ión . 
si^ui^nf abono de derechos en la 
d ien te cuant ía : 
50 pesetas los Interventores de las 
ca tegor ías especial, primera, segun-
da, tercera y cuarta, y 35 pesetas los 
| de -quinta categoría . 
¡ 4 a El abono de derechos y la 
p re sen t ac ión de todos los documen 
tos, preceptivos o voluntarios, que 
I hayan de surtir efecto en el concur-
•j so, debe rá efectuarse personalmente 
jen el Negociado segundo, sección 
I primera, de esta Dirección General 
! por el propio interesado, por ín ter 
i medio de persona expresamente au 
í to r i zada , o por conducto del Colegio 
i Nacional de Secretarios), cualquier 
} día hábi l , de once a trece horas, den-
| t ro del plazo de treinta d ías hábi les , 
| a contar del siguiente a la publica-
] ción de esta convocatoria en el Bale-
| t in Oficial, del Estado. El Negociado 
i p o d r á rechazar de plano, al ser pre-
sentada, toda d o c u m e n t a c i ó n que 
j no r eúna ios requisitos de forma 
| exigidos. 
j No se admi t i r án documentaciones 
í por correo, n i derechos por giro. 
| 5.a Cerrado el plazo de a d m i s i ó n 
j a l concurso, este Centro directivo 
¡ v i s a r á J a s copias de las declaracio-
nes, y las r emi t i r á a informe de cada 
i Co rpo rac ión afectada. A l cotejar las 
| declaraciones y sus copias con el 
i expediente personal del interesado, 
se cons igna rán de oficio las obser-
vaciones y modificaciones oportunas 
sobre las inexactitudes u omisiones 
| que aparezcan, y si la importancia 
de las mismas lo aconsejare, p o d r á 
decretarse la exclus ión del concur 
sante, i 
6. a Los mér i t o s a tener en cuenta 
por el Tr ibunal calificador, s e r án los 
s e ñ a l a d o s en el ar t ículo 195 del Re-
glamento de 30 de Mayo de 1952. 
7. a El concursante en quien re-
cayere nombramiento y no se pre-
sentare a tomar poses ión de la plaza 
en los treinta d ías hábi les siguientes 
a la publ icac ión de los nombramien-
ios definitivos en el Boletín Oficial 
del Estado, o en la p ró r roga que pu-
diera, por r azón de circunstancias 
especiales, concedérse le por este 
C e n t r ó , - s e e n t e n d e r á que renuncia 
al cargo, teniendo en cuenta que el 
mero hecho de tomar parte en el 
concurso implica la acep tac ión de 
la plaza para la que fuere nombrado 
y el cese, en su caso, de la que des-
e m p e ñ a b a . 
Los Gobernadores civiles ordena-
rán la inserc ión de la presente con-
vocatoria y re lac ión de vacantes en 
el «Bole t ín Oficial» de las provin-
cias respectivas, cuidando asimismo 
los Alcaldes de la publ icac ión de 
esta Orden en la forma acostum-
brada. 
Madrid, 13 de Febrero de 1963. -
El Director general, José Garc ía Her-
nández , 
PRIMERA CATEGORIA • 
Pesetas 
Albacete 
Ayuntamiento de la capital 25.200 
Baleares ' 
Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca 29.700 
Cádiz 
Ayuntamiento de S. Fernando 21.600 
Jaén 
Ayuntamiento de Linares 25.200 
. Logroño 
Ayuntamiento de la capital 26.200 
Oviedo 
Ayuntamiento de Mieres 25.200 
Patencia 
Dipu tac ión Provincial 21.600 
Santander 
Dipu tac ión Provincial 29.700 
Tarragona 
Ayuntamiento de Reus 21.600 
Valencia 
Ayuntamiento de la capital 29.700 
S E G U N D A CATEGORIA 
Albacete 
Ayuntamiento de Hellín 21.600 
Avi la 
Ayuntamiento de la capital 21.600 
Baleares 
Ayuntamiento de M a h ó n 18.900 
Cádiz 
Ayuntamiento de Algeciras 25.200 
S a n l ú c a r de Barrameda 21.600 
3 
Ciudad Real 
Ayuntamiento de Puertollano 21.600 
• Guipúzcoa 
Ayuntamiento de Eíbar 
Ayuntamiento de I rún 
Huesca 
Ayuntamiento de la capital 
Jaén 
Ayuntamiento de Vil lacarr i l lo 21.600 
Segovia 
Ayuntamiento de la capital 
Sevilla 
Ayuntamiento de Ecija 
Ayuntamiento de M o r ó n de 
la Frontera 
Ayuntamiento de Osuna 
Soria 
Ayuntamiento de la capital 
Toledo 
Ayuntamiento de la capital 
Valencia 
Ayuntamiento de Sueca 
Vizcaya 
Ayuntamiento de Baracaldo 
TERCERA C A T E G O R I A 
Albacete 
Ayuntamiento de Almansa 
Badajoz 
Ayuntamiento de Azuaga 
Ayuntamiento de Fregena) 
de la Sierra 
Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros 
Baleares 
Ayuntamiento de Cindadela 
Barcelona 
Ayuntamiento de Santa Colo-
nia de Gramanet 
Cáceres 
Ayuntamiento de Tru j i l lo 
Ayuntamiento de Valencia 
de Alcán ta ra 
Cádiz 
Ayuntamiento de Alcalá de 
los GaZules 
Ayuntamiento de Arcos de la 
Frontera 
Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera 
Ayuntamiento de Medina Sí-
donia 
Ayuntamiento de Puerto Real 18.900 
Ayuntamiento de Tarifa 18.900 
Citidaei Real 
Ayuntamiento de Campo de 
Criptana [8.900 
Ayuntamiento de Manzanares 21.600 
Ayuntamiento d e S o c u é l l a m o s 18.900 
Córdoba 
Ayuntamiento de Aguilar de 
la Frontera 
Ayuntamiento de Baena 
Ayuntamiento de Bujalance 
Ayuntamiento de F u e n t e 
Obejuna , 
Ayuntamiento de Hinojosa 
del Duque 
Ayuntamiento de Montoro 
18.900 
21.600 
21.600 
21.600 
21'600 
21.600 
21.600 
18.900 
21.600 
21.600 
21.600 
\ 
18.900 
18.900 
18.900 
18 900 
18.900 
18.900 
18.900 
18.900 
18.900 
21.600 
18.900 
18.900 
18.900 
21.600 
18,900 
18.900 
18.900 
18.900 
Granada 
Ayuntamiento de Loja 21.600 
Guipúzcoa 
Ayuntamiento de Tolosa 18,900 
Huelva 
Ayuntamiento de Ayamonte 18.900 
Jaén 
Ayuntamiento de Alcalá la 
Real 21.600 
Ayuntamiento de Alcaudete 18.900 
Ayuntamiento de Beas de 
Segura 18.900 
Ayuntamiento de Martos 21.60® 
Logroño 
Ayuntamiento de Calahorra 18.900 
Ayuntamiento de Haro 18.900 
Murcia 
Ayuntamiento de Aguilas 18 900 
Ayuntamiento de Caravaca 21.600 
Ayuntamiento de Cehegín 18,900 
Oviedo 
Ayuntamiento de San Mart ín 
del Rey Aurel io 21.600 
Pontevedra 
Ayuntamiento de Villagarcía 
de Arosa 21.600 
Santa Cruz de Tenerife 
Ayuntamiento da La Orotava 21.600 
Santander 
Ayuntamiedto de Castro Ur-
díales 18.900 
Sévilla i 
Ayuntamiento de El Arahal 18.900 
Ayuntamiento de Estepa 18,90© 
Ayuntamiento de Marchena 21.600 
Ayuntamiento de Villanueva ' ' 
del Rio y Minas 18.900 
, Soria 
Ayuntamiento de Covaleda 10.800 
Teruel 
Ayuntamiento de Alcañiz 18.900 
Valencia 
Ayuntamiento de Carcagente 18.900 
Ayuntamiento de Tabernes 
de Valldigna 18.900 
Vizcaya 
Ayuntamiento de Basouri 18 900 
Ayuntamiento de Bermec 18.900 
Ayuntamiento de Portugalete 18.900 
Zaragoza 
Ayuntamiento de Caspe 18.900 
Ayuntamiento de Tauste v 14,400 
CUARTA CATEGORIA 
Albacete 
Ayuntamiento de Chinchilla 14.400 
Ayuntamiento de Tobarra 18.900 
Alicante 
Ayuntamiento de A l m o r a d í 18.900 
Ayuntamiento de Aspe 18.900 
Ayuntamiento de Callosa de 
Segura 18.900 
Ayuntamiento de Concentai- ' 
na • ~ 18.900 
Ayuntamiento de Crevillente 18.900 
Ayuntamiento de Monóvar 18.900 
Ayuntamiento de Pego 18.900 
Ayuntamiento de Pinoso 14.400 
Ayuntamiento de Villajoyosa 18.900 
Almería 
Ayuntamiento de Adra 
Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora 
Ayuntamiento de Vélez Ru-
bio 
Avila 
Ayuntamiento de Arévalo 
Badajoz 
Ayuntamiento de Berlanga 
Ayuntamiento de Bienvenida 
Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey 
Ayuntamiento de Campana-
r io 
Ayuntamiento de G u a r e ñ a 
Ayuntamiento de Llerena 
Ayuntamiento de Monasterio 
Ayuntamiento de Mont i jo 
Ayuntamiento de Olivenza 
Ayuntamiento de Los Santos 
de Maimona 
Ayuntamiento de San Vicen-
te de Alcán ta ra 
Baleares 
Ayuntamiento de Alayor 
Barcelona 
Ayuntamiento de Arenys de 
Mar 
Ayuntamiento de Berga 
Ayuntamiento de Caldas de 
Montbuy 
Ayuntamiento de Cauet de 
Mar 
Ayuntamiento de Mellet 
Ayuntamiento de Moneada y 
Reixach 
Ayuntamiento ^de Olesa de 
Monserrat 
Ayuntamiento de Puigreig 
Ayuntamiento de Sallent 
Ayuntamiento de San Adr i án 
de Besos 
Ayuntamiento de San Satur-
• n iño de Noya 
Ayuntamiento de Torelló 
Ayuntamiento de ViJadecam-
pos 
Cáceres 
Ayuntamiento de Alcán ta ra 
Ayuntamiento de ArroyO de 
la Luz 
Ayuntamiento de Brozas 
Ayuntamiento de H e r v á s 
Ayuntamiento de Jaraíz de la 
Vera 
Ayuntamiento de Logrosán 
Ayuntamiento de Malpartida 
de Plasencia 
Ayuntamiento de Miajadas 
Cádiz 
Ayuntamiento de los Barrios 
Ayuntamiento de Conil de la 
Frontera 
Ayuntamiento de Chipiona 
Ayuntamiento de Jimena 
Ayuntamiento de Olvera 
Ayuntamiento de San Roque 
Ayuntamiento de Ubrique 
Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera 
Ayuntamiento de Vi l l amar t ín 
18.900 
18.900 
18.900 
13.500 
14.400 
14400 
18.900 
18.900 
18.900 
18.900 
14.400 
18.900 
18 900 
18.900 
18.900 
13.500 
14.400 
14.400 
13.500 
13.500 
14.400 
1S.900 
14.400 
13.500 
18.900 
18.900 
13.500 
13.600 
13.500 
13500 
18.900 
14 400 
13 500 
14.400 
14.400 
14.400 
18.900 
14.400 
18.900 
14400 
18.900 
18.900 
18 900 
14,400 
18.900 
18.900 
Castellón 
Avuntamiento de Batucarlo 
Avuntamiento de Morella 
Ayuntamiento de Nules 
Ayuntamiento de Onda 
Ciudad Real 
Ayuntamiento de A l m a d é n 
Ayuntamiento de Argamasula 
de Alba , / V A A 
Ayuntamiento Je Calzada de 
Calatrava . 
Ayuntamiento de Herencia 
Ayuntamiento de Moral de 
Calatrava 
Ayuntamiento de Pedro Mu-
ñoz 
Ayuntamiento de Piedrabue 
• na 
Ayuntamiento de Vil larrubia 
de los Ojos 
Córdoba 
Ayuntamiento de Bela lcázar 
Ayuntamiento de Bé lmez 
Ayuntamiento de Cañe te de 
las Torres 
Ayuntamiento de Espejo 
Ayuntamiento de F e r n á n N ú 
ñez 
Ayuntamiento de Luque 
Ayuntamiento de Palma del 
Río 
Ayuntamiento de Posadas" 
Ayuntamiento de la Rambla 
Ayuntamiento de Rute 
Ayuntamiento de Santaella 
Ayuntamiento de Villanueva 
de C ó r d o b a 
Corana 
Ayuntamiento de Betanzos 
Ayuntamiento de Carballo 
Ayuntamiento de Noya 
Ayuntamiento de Ortigueira 
Cuenca 
Ayuntamiento de San Cle-
' mente 
Gerona 
Ayuntamiento de Blanes 
Ayuntamiento de Ripol 
Granada 
Ayuntamiento de Alhama de 
Granada - 18.900 
Ayuntamiento de A l m u ñ é c a r 18 900 
Ayuntamiento de Caniles 18 900 
Ayuntamiento de Cúllar-Baza 18 900 
Ayuntamiento de H u á s c a r 18.900 
Ayuntamiento de Il lora 18-900 
Ayuntamiento de Iznalloz 14.400 
Ayuntamiento de Montefrío 18.900 
Guipúzcoa 
Ayuntamiento de Azcoitia 
Ayuntamiento de Azpeitia 
Ayuntamiento de Beasaín 
Ayuntamiento de Fuenterra-
bía 
Ayuntamiento de Hernani 
Ayuntamiento de O ñ a t e 
Huelva 
Ayuntamiento de Almonte 
j u n t a m i e n t o de Aroche 
ayuntamiento de Bollullos del 
condado 18.900 
18.900 
13.500 
14.400 
18.900 
18 900 
14.400 
18.900 
18.900 
18.900 
14.400 
14.400 
18.900 
18.900 
18.900 
13.500 
18.900 
18.900 
18.900 
18.900 
14.400 
18.900 
18.900 
14.400 
18 900 
18,900 
21.600 
18900 
21.600 
14.400 
14.400 
14.400 
Ayuntamiento de C a l a ñ a s 18 900 
Ayuntamiento de Gibraleón 14.400 
Ayuntamiento de Lepe 18 900 
Ayuntamiento de Minas de 
Riot inio 14.400 
Ayuntamiento de Moguer 14.400 
Ayuntamiento de Nerva 18 900 
Ayuntamiento de Rociana 14.400 
Ayuntamiento de Trigueros 14.400 
Huesca 
Ayuntamiento de Barbastro 18 900 
Ayuntamiento de Fraga 14 400 
Ayuntamiento de Jaca 14.400 
Jaén 
Ayuntamiento de Arjona 18.900 
Ayuntamiento de Arjonilla 14.400 
Ayuntamiento de Bai lén 18.900 
Ayuntamiento de B a ñ o s de la 
Encina 14.400 
Ayuntamiento de Cambil 14 400 
Ayuntamiento de Castillar de 
Santisteban 1 14.400 
Ayuntamiento de Huelma 18.900 
Ayuntamiento de Jódar 18.900 
Ayuntamiento de Lopera 13,500 
Ayuntamiento de M a n c h a 
Real 18.900 
¡ A y u n t a m i e n t o de Marmolejo 18.900 
j Ayuntamiento de Navas de 
] San Juan 14.400 
I Ayuntamiento de Reál de Be-
cerro 14.400 
Ayuntamiento de Porcuna 18.900 
Ayuntamiento de Quesada 18 900 
Ayuntamiento de Santisteban 
del Puerto 18.900 
Ayuntamiento d e Torredel-
campo; 18.900 
Ayuntamiento de Vilches 14.400 
Ayuntamiento de Villanueva 
18.900 
18.900 
14.400 
14-400 
13.500 
18.900 
13.500 
18 900 
18.90o 
13.500 
14.400 
18.900 
14.400 
18.900 
14.400 
del Arzobispo 
León 
Ayuntamiento de Astorga 
Ayuntamiento de La B a ñ e z a 
Lérida ' 
Ayuntamiento de Balaguer 
Ayuntamiento de Cervera 
Logroño 
Ayuntamiento de Alfaro 
Ayuntamiento de Santo Do 
mingo de la Calzada 
La concurrencia de estos menores 
a las expresadas sesiones c i n e m a t ó -
grafícas constituye una clara vulne-
ración de lo estatuido a este respecto, 
infr ingiéndose la orden del Ministe-
r io de la Gobernac ión de 17 de Mayo 
de 1951 e incluso la Disposic ión pe-
nal contenida en el n ú m . 9.° del ar-
t iculo 584 del Código Penal vigente. 
Infracción que por otra parte se 
t ra tó de el iminar estableciendo la 
Orden del Ministerio de E d u c a c i ó n 
Nacional de 29 de Octubre de 1949 
la obligatoriedad de que las Empre-
sas hiciesen constar claramente en 
los anuncios, carteles, pizarras y en 
general en toda clase de propaganda 
destinada al públ ico , la calif icación 
acordada por la Junta superior de 
Or ien tac ión Cinematográf ica , d e 
ma'nera que n i el púb l i co n i la Em-
presa puedan alegar ignorancia. 
Siendo mis ión atribuida s los Go-
bernadores Civiles por el art. 260 de 
la Ley de Rég imen Local de 16 de 
Diciembre de 1950, el ejercicio de la 
policía de espectáculos , por medio 
de las Autoridades gubernativas a 
sus órdenes , se hace saber a todos 
los Alcaldes de esta provincia. Agen-
tes y Autoridades dependientes de la 
mía , que debe rán extremar la v ig i -
lancia de los c inematógrafos en re-
lac ión con la concurrencia de meno-
res cuando se proyecten pel ículas no 
autorizadas para ello, ya que de otro 
modo q u e d a r í a n totalmente inefica-
ces las prevenciones adoptadas para 
establecer una adecuada clasifica-
c ión de las pel ículas , tendente a evi-
tar el grave d a ñ o que para la forma-
ción moral de la juventud pueden 
significar muchas de ellas. 
León, veintisiete de Febrero de 
m i l novecientos cincuenta y tres. 
E l Gobernador Civil, 
885 J . Y. Barquero 
841 (Cont inuará) 
mnliistraiá^ groiiitlal 
ioUerno M I 
le ia jrwlMli ie Leii 
C I R C U L A R 
Repetí lamente viene regis t rándose 
por el Servicio de Inspección de Es-
pectáculos Púb l icos dependiente del 
Ministerio de Información y Turis-
mo, el hecho de que concurran a los 
c iaematógrafos en los que se proyec-
tan pel ículas que no han sido decla-
radas «toleradas» para menores de 
16 años , muchachos que no alcalzan 
esta edad, bien solos, bien acompa-
ñados de sus familiares. 
Dlpntaclig Proflnslal le León 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el a r t ícu lo 312 de la Ley de Régi-
1 men Local de 16 de Diciembre de 
• 1950, se hace púb l i co que la Excelen-
f t í s ima Dipu tac ión anuncia subasta 
para la ad jud icac ión de las obras de 
i cons t rucc ión de un edificio destina-
I do a dos Escuelas Unitarias de n i ñ o s 
t y n i ñ a s de La Bañeza . 
Ej proyecto, pliego de condiciones 
y d e m á s documentos está de mani-
fiesto en el Negociado de Interesos 
Generales de la Corporac ión para 
que durante el plazo de ocho d ías 
contados a partir del siguiente al de 
la pub l i cac ión de este anuncio, se 
puedan presentar reclamaciones. 
León , 19 de Febrero de 1953.—El 
Presidente, R a m ó n Cañas , 855 
lelaton le frtras Públieis 
de la protiMla de LeUn 
Se aauncia concurso púb l i co para 
ejecución de las obras de Riego su-
perficial asfáltico de los Kms. 60 al 
68 de* la carretera de Vil lacast ín á 
Vigo a León, It inerario Ps-4.a—León-
Zamora-Salamanca, cuyo presupues-
to asciende a 139.695,68 pesetas, 
. En las oficinas de esta Jefatura, 
calle de O r d o ñ o I I , n ú m e r o 27, esta-
r á n de manifieste y a disposic ión 
para su examen por quienes deseen 
concursar; el proyecto de las obras, 
el Pliego de Condiciones Particula-
res de este Concurso, y el modelo de 
propos ic ión . 
Dichos documentes p o d r á n exa-
minarse durante las horas de oficina 
dentro del plazo para presen tac ión 
de proposiciones, el cual t e r m i n a r á 
a las doce horas del decimoquinto 
dia háb i l siguiente al de la fecha d® 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
Las proposicienes se, p r e sen t a r án 
es esta Jefatura durante las horas 
de oficina. 
León, 19, de Febrero de 1953,—El 
Ingeniero Jefe,. P ío Linares. 
784 N ú m . 217.-49,50 ptas 
Jnzg&do de Instrucción número uno 
de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis 
trado, Juez de Ins t rucc ión del 
n ú m e r o uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita pieza separada de respon 
sabilidad c iv i l , dimanante del su-
mario n ú m e r o 10 de 1951 por robo, 
contra Valeriano Barrenada Antón , 
I sáac Palencia Mongín, Francisco 
García Mijares y Antonio García Es-
peso, en que se les reclama el impor-
te de la tasación de costastas\ e in-
demnizaciones por un importe de 
tres m i l ciento treinta y cuatro pese-
tas, en cuyo procedimiento se ha 
dictado providencia que contiene el 
siguiente particular: 
Sáquense a públ ica subasta, por 
primera vez t é r m i n o de ocho d ías y 
por el precio en que pericialmente 
han sido valorados los bienes em 
bargados a dichos procesados y que 
son los siguientes: 
Una bicicleta marca «Fénix». Ta-
sada en 625,00 pesetas. 
Otra bicicleta marca «Orbea» . Ta-
sada en 550,00 pesetas. 
Otra marca B. H , Tasada ea 550.00 
pesetas. 
Otra marca «GIL». Tasada en 
650 00 pesetas. 
Total 2.375,00 pesetas. ' 
Para el remate se ha seña lado el 
d ía catorce de Marzo p róx imo y hora 
de las doce en la Sala Audiencia de 
este Juzgado y se previene a los l i c i -
tadores que para tomar parte en la 
subasta d e b e r á n coasignar previa 
mente sobre la mesa del Juzgado el 
.diez por ciento del importe de la 
tasación, que no se a d m i t i r á n postu 
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la misma y que el remate 
&t; p o d r á hacer en calidnd de ceder 
a un tercero. 
Dado en León a veintiséis de Fe-
brero de m i l novecientos cincuenta 
y tres,—Luis Delgado.—El Secreta-
rio, Valen t ín F e r n á n d e z . 867 
688 N ú m . 237;-84,15 ptas. 
Juzgado Municipal n ú m . 2 de León 
Don Aurel io Chicote de Pablo, Se 
cretario del Juzgado Municipal nú 
mero dos de esta Ciudad. 
Doy fe: Que en los autos de pro 
ceso de cogn ic ión n ú m e r o 90 de 
1952, y que luego se h a r á m é r i t o , re-
cayó sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva es como sigue: 
«Sen tenc ia .—En León, a treinta 
de Enero de m i l novecientos cin-
cuenta y tres. Habiendo visto y o ído 
el Juez Munic ipa l n ú m e r o 2 de los 
de esta ciudad,*D. Juan Manuel A l -
varez Vijande, los precedentes autos 
de proceso de cognic ión, entre par-
tes, como demandante, el Procura» 
dor D. Isidoro Muñiz Alique, B nom-
bre y r ep re sen t ac ión de D . David 
López Cañón", mayor ele edad, casa 
do, industrial y vecino de Arrhuniá , 
con su Letrado defensor D. Luís Re 
venga, y como demandados, D.a Ele 
na y D. Arcadio M. Ladreda, o quie-
nes resulten propietarios de la r a z ó n 
social Almacenes Ladreda o Hijos 
de Elena Ladreda, en T u r ó n (Ovie-
do), sobre r e c l a m a c i ó n de canti-
dad; y 
Parte dispositiva. Fallo: Que debo 
estimar y estimo la demanda formu-
lada por el Procurador D. Isidoro 
Muñiz Alique a nombre y represen-
tac ión de D . David López Cañón , 
industr ial de León, a quien de í icnd^ 
su Letrado D. Luis Revenga, contra 
los demandados p.a Elena Ladreda, 
D. Arcadio Mart ínez Ladreda, o el 
que resulte propietario de la r azón 
social « A l m a c e n e s Ladreda» o Hijos 
de Elena Ladreda, de Lago T u r ó n 
(Oviedo), en r e c l a m a c i ó n de cuatro ! 
mi l novecientas treinta y cinco pese-
tas con veinte c é n t i m o s , m á s los ín-1 
tereses legales de esvta cantidad has- j 
ta el tope de cinco m i l pesetas, de-1 
hiendo dondenar .y condeno al de-
mandado o r azón social expresados, 
al pago de referida cantidad al actor; i 
debiendo asimismo ratificar y r a t i f i - | 
co el embargo preventivo trabado en | 
bienes del demandado a resultas de I 
este juicio; imponiendo por precepto I 
legal a la parte demandada la tota-1 
lidad de las costas del ju ic io .—Así! 
por esta m i sentencia, lo pronuncio, ' 
mando y firmo.—Juan Alvarez V i -
jande. —Rubr icado» . 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados en rebeldía , expido 
y firmo la presente en León, a tres 
de Febrero de m i l novecientos cin-
cuenta y tres. . Aurel io Chicote -
V.0 B.0: El Juez Municipal n ú m e r o 2 
Juan Alvarez Vijande. 
560 N ú m . 172 —71,50 ptaSi 
Cédula de emplazamiento 
En v i r t ud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de este 
Part ido, por providerícia de hoy, 
dictada en juicio declarativo de ma-
yor c u a n t í a que se sigue a instancia 
del Procurador D. Pedro Blanco Or-
tíz, en r e p r e s e n t a c i ó n de D. Miguel 
López Sotelo. mayor,de edad, casa-
do, empleado y vecino de Ponferra-
da, contra D.a Antonia López Sote-
lo, mayor de edad, viuda, de la mis 
ma vecindad y contra D, A b d ó n Ló 
pez Sotelo, ausente en ignorado pa^ 
radero, sobre resc is ión de las open 
clones particionales de la herencií 
de 1). Miguel López González y otros 
extremos; se emplaza al demandado 
D . A b d ó n López Sotelo, ausente en 
ignorado paradero, para que en tér-
mino de cuatro días hábi les , por ser 
segundo l lamamiento, contados des-
de el siguiente a la pub l i cac ión de 
) esta cédu la en el BOLETÍN OFICIAL 
| de la Provincia, comparezca en los 
autos p e x s o n á n d o s e en forma; aper-
c ib iéndo le que no hac iéndolo le 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Dada en Ponferrada, a veintinueve 
de Enero de m i l novecientos cin-
cuenta y tres.—El Secretario, Fidel 
Gómez. 
582 N ú m , 178.—52,80 ptas. 
El Sr. Juez Municipal n ú m e r o uno 
de esta Ciudad, en p rove ído de esta 
fecha, ha acordado en el proceso de 
cogn ic ión n ú m . 613 de 1952, inter-
puesto por D.a Narcísa Trigal Martí-
nez y sus hijos D.a María Adoración, 
P.a Antonia , D.a Gabriela y D. Juan 
de la Cruz Franco Trigal, contra los 
herederos desconocidos de D- Luis 
Fernandez Beni to . Vecino que fiíé 
de esta Ciudad y otra, sobre resolu-
ción de contrato de inqui l imito , dar-
les traslado de la demanda a los re-
feridos herederos para que en elpla^ 
zo de seis d ías , la contesten por es-
cri to, adv i r t i éndo le s que las copias 
simples se encuentran a su disposi-
ción en la Secre tar ía de este Juzg3' 
do, y si dejasen transcurrir dicho 
plazo sin verificarlo, se decre ta rá su 
r ebe ld í a . 
León, 3 de Febrero de 1 9 5 3 . - ^ 
Secretario, Mariano Velasco. 
595 N ú m 177.-26.40 Ptas. 
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